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1. Územní vazby a urbanismus ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Architektonický koncept ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Funkční a dispoziční řešení ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Konstrukční a materiálové řešení ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
Komentář k bodům 1. až 6.: 
1. Výběru lokality předcházela rozsáhlá a podrobná analytické práce ze zimního semestru, která 
správně vyústila ve snahu řešit problémy v místě, kde skutečně jsou.  Rozmístěním 
navrhovaných a využitím stávajících hmot vznikly dva hlavní prostory – náměstí a zahrada, 
které přesvědčivě prokazují správnost této koncepce. 
2. Použití systémových kontejnerů může umožnit rychlou a relativně levnou výstavbu 
komunitního centra, kdy ne příliš vysoká estetika ocelových buněk je kompenzována krytou 
terasou dávající celému prostoru zahrady potřebný rytmus a řád. Postup etapizace, kdy 
samotné komunitní centrum je budováno až po faře, by byl ve skutečnosti jistě změněn ve 
prospěch rychlosti vzniku centra. 
3. Koncept je jasný a jednoduchý, zejména dispoziční řešení kostela se jeví velmi pozitivní. 
4. Bez připomínek. 
5. Bez připomínek. 
6. Práce splnila beze zbytku požadavky zadání. 

